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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
MARíA O.RISTINA
Oon arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Mi-
nistro de la Guerra, y de acuerdo con el Oonsejo de Minis-
tros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la fábrica de pólvora de Grana-
da, para qne adquiera por gestión directa 4.000 kilogra-
mos tl!d éter sulfúrico, 2.000 de éter acético, 5.000 de
1alcohol, 300.000 de carbón, 10.000 de fulmicotón, 29.692
de ácido sulfúrico, 19.384 de ácido nítrico y 5.000 de
algodón blanco, á los mismos precios y bajo iguales con-
diciones que rigieron en las dos subastas consecutivas,
celebradas sin resultado por falta de licitadores.
Dado en San Sebastián á nueve de octubre de mil no-
vecientos.
REALI{S DECRETOS
PARTE OFICIAL
En consideración á]o solicitado por el general de divi·
sión D. Luis Huerta y Urrutia, y de conformidad con ]0
propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Oruz de la referidaOrden,
con la antigüedad del día catorce de marzo de mil ocho-
cientos noventa y nueve, en que cumplió las condiciones
reglamentarias.
Dado en San Sebastián á nueve de octubre de mil no·
vecientos.
MARíA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
El Ministro de la Guerr""
M.mCELO DE AZCÁRRAGA
Oon arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre·
ro de mil ochocieptos cincue:q.ta y dos, .á propuesta del
Ministro de l~ Guena, y de acuerdo con el Oonsejo. de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el' Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la fábrica de armas de Oviedo, .
para que adquiera por gestión directa 21.000 kilogramos
de aceite de Oliva, 6.000 quintales métricos de carbón
mineral crecido y 4.500 del mismo carbón menudo para
calderas y fraguas, á los mismos precios y bajo iguales
condiciones que rigieron en las dos subastas consecutivas
celebradas sin resultado por falta de licitadores.
Dado en San Sebastián á nueve de octubre de mil no-
'Vecientos.
MARíA ORISTINA
El Ministro de lll. Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
elel
REALES ORDENES
SECCXÓN DJil ES'rAPO UAtO~ y CAUPA~A,
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el Capitán ge.
neral que fué de la isla de Cuba, el ltey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
firmar la conversión en. cruces de primera clase del Mérito
Militar, con arreglo al arto 30 del reglamento de la Orden,
hecho por aquella autoridad de las tres cruces de plata de la.
misma Orden y distintivo que poseía comb clase de tropa el
segundo teniente de Infanteria (El. R.), D. Gregorio Robledo
Martín, según reales órdenes de 9 de abril de 1897 (D. O. nú-
mero 80), 30 de octubre siguiente (D. O. nÚm. 182) y 21 d.
diciembre del mismo año. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi(lnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Madrid
9 de octubre de 1900.
AzoÁllBAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
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Excmo. Sr.: En vista de Jo maniIestado por el Capitán
general que fué de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien aproo
bar la conversión hecha por aquella autoridad con arr.eglo
al arto 30 del reglamento de la Orden del Mérito Militar, en
crnces de primera clase con distintivo rojo de las dos de
plata de la citada Orden é igual distintivo, que como escri-
biente de primera clase, le fueron concedidas al hoy oficial
tercero ~~l Cuerr:.0 Auxiliar de Oficinas Militares D. H~rm?-I
geNes Samz· Munoz, según reales órdenes de 14 de JUUlO
de 1897 y 30 de mayo del mismo año (D. O. núm. 120), por
l!lUI!! servicios en la campaña de aquella isla hasta e116 de ene-
ro de 1896, y por el combate librado en Pozo Hondo el 7 de
febrero siguiente, respectivamente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios, guarde á V. E. muchos años.
Madrid' 9 de octubre de 1900.
AzcÁRRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Infantería D. Isidoro Azcona Aguilar, en
soÜcitud de que se le conceda la cruz de Isabel la Católica,
en permuta de la de primera clase del Mérito Militar con
distintivo'roJo que se le otorgó por la defensa de Manila
hasta el 7 de agosto de 1898, según real orden de 19 de abril
de 1899 (D. O. núm. 88), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, accediendo á los deseos del inte·
resado, se· ha servido disponer que con esta fecha se le signi-
fique al Ministerio de Estado para la expresada cruz de Isa.
bella Católica, libre de todo gasto é impuesto en el concepto
.que se indica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Madrid
9 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
EJERCICIOS Y MANIOBRAS
Excmo. Sr.: Examinados la memoria general y demás
documentos relati.'\'os á los reconocimientos y maniobras lle·
vados lÍ. cabo por fuerzas de esa región en los valles superio.
res d~l Aragón y del Gállego, en el mes de julio último, que
remitió V. E. á este Mi~isterio con su escrito de 23 de sep-
tiembre próximo pasado; y teniendo en cuenta que se ha
cumplido el objeto principal,de estos ejercicios, cual es la en·
sefíanza ~n todae las clases del Ejército que asisten á ellos,
patentizada en este caso, por la atención y minuciosidad con
que se han preparado todos los servicios y por las atinadas
observaciones que su desempeño ha sugerido á los oficiales á
quienes han estado confiados, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ti bien
resolver manifieste á V. E. la satisfacción con que ha visto
su' acierto é inteligencia al dirigir las citadas maniobras, y
el celo y buen espiritu demostrados por cuantos han tomado
parte en elias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mda efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de octubre de 1900.
AZCÁRRAG.o\.
Señor Capitán general de Aragón.
--<>00---
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ESCALAFONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 14 de septiembre próximo pasado,cursando
inRtancia promovida por el escribiente de segunda clase del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Tomás Sansano Bu·
yol0, con destino en esa Ordenación de pagos, en súplica de
que se le conceda autorización para publicar por sn cuenta
el escalafón general del expresado cuerpo en 1.0 de enero
próximo, asi -como también que esta ooncesión se haga ex-
tensiva para publicar dicha obra por bienios en las mismas
condiciones yen igual recha, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre lá Reina Regente del Reinó, ha tenido á bien acceder á lo
que el interesado solicita.
De real ordeli lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de octubre de 1900.
AZCÁBRAGA
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en .2 del actual, promovida por el oficial se-
gundo del Cuerpo Auxiliar de 01iciIl~S Militares, D. Amador
Cuervo llera, c~n destino en esa Capitania general, en súpli.
ca de pasar á situación de excedente con residencia en esta
corte, el Rey. (q. D. g.), Y en I3n nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder a la petición del intere-
sado, conforme ti lo dispuesto en la real orden ,de 20 de mar·
zo último (C. L. núm.. 58).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos años. Ma·
drid 9 de octubre de '1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
(:O eQI
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por ei
médico segundo de Sanidad Militar D. José Gich Puigdollers,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 28 de septiembre pr@ximo paaado, ha te.
nido á bien confirmar la concesión de cruz de prhnera c1~
del Mérito Militar con distintivo rojo pensionada, hecha por
el Capitán general que fué de la isla de Cuba, en favor del
expresado médico segundo, según (JI Boletín Oficial de la Ha.
bana núm. 28 de 20 de mayo de 1898, en lugar de la mi~ma
condecoración sin pensión que le fué concedida por real or~
den de 16 de noviembre del mismo año (D. O. núm. 257),
atendiendo al mérito que contrajo el interesado en el hecho
de armas librado contra los insurrectos en San Fernando,
provincia de Santiago de Guba, quien ti la vista del enemigell
curó los heridos y recogió los muertos que hubo en dicho
combate, y hallándose en posesión de la misma cruz sencilla
por otro hecho de armas de fecha anterior al mencionado.
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V; E. muchos años.
Madrid 9 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Aprobando la propue8tadereCoUlpensas fol"
mulada con motivo de las operaciones de campaña practica-
'das en la zona de Mayagigua (Villas), desde el 24 al 27 de
enero de 1898, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución <le 30 de septiembre pró.
ximo paf/ado, ha tenido á bien conceder al jefe y ofidales,
claéel:! é individuos de tropa que fueron del primer batallón
del regimiento de Barbón núm. 17, comprendidos en la 8i-
gui~nte relación, que empieza con el comandante de Infante-
ria D. Alfredo del Aguila Brena y termina con el soldado de
la misma arma, Fernando Ortega González, las gracias que
en la expresada relación se señalan por el comportamiento
que observaron y heridas que recibieron en los fuegos teni~
dos con el enemigo durante aquellas operaciones.
De real orden 11) digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de 1900.
AzC.tRRAGA
Señores Capitanes generales de las regiones.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Cuerpos Clases
Relación que se cita
NOMBRES Recompensas que se les concede
Comandante .•••. D. Alfredo del Aguila y Erena.....• Cruz de ,flegnnda clase del Mérito 1-'lilitar
, con distintivo rojo.
Segundo tenif'nte. »'Francisco Talavera Céspedes ••• 'jo d" 1 d l' Mé't MI'll'tal'
O E R) G C J C t G ' . ruz e pnmpra e ase e 1'1 ,otl'O ( • ., • . » uan as ro ill"ela.. • • • • • • • • • • . Ir t' t" .
Otro (Ii}. R.), L.. l> Emilio Alvarez'Flilcón.......... con 18 ln lVO rOJo. '
Otro (E. R.), 1..., »Miguel Bosch Rodríguez..•..•.. , ~lención,honorifica.
8argento•.•.•••. \1anuel Moreno Serrano .•.•.•..•••
Otm..•. ••••.••. Antonio Garcia Escobar. o' •••••••••
"(Jldado de 2;A••• Manuel Ramirez Sánchez.....••.•.•
:)tro..•..•...•.. Francil'co Ló¡>pz López •••••.•.....
,Jtro.........•.• Ramón Perdn Dasal ...........••.
l.er bón. del r\g. Inf.l~ d(' Otro..••...•..•• Maxi~inoRpdondo Soto. o' •••••••• Cruz de plata del Mérito Milifnr con digo
Borbón núm. 17.•••. Otro..• - ...•.•.. F;nm?JAC~Robles ,l\1enei~... • . . .• • . • tintivo rojo, pensionada con 2'50 pesetas,.
Otro.. '. o •• '" •• GIlbrlel Granado ExpósIto. ••• . •• • • no vitulicia.
Otro... ; •••.•••..Joan Valls MOllflerrat .•.. o: ••.•. ;. '
,)tro.......•.•.. Juan Mftril'cal González.••.•.•..•••
Otro. ~ ....• o •••• Jenaro Muñoz Fernández •.... o' o,, •
Otro...•...•.••. Juan López Raja.....••••.....•••
Otro Jpsús Lorente AJeste ...•..••• ~ .•••
otro.•..•.•••••. Manuel Melendo Alvarez.•••.••.•••
Heridos
\Otro. ',' .••.•..•. \Antonio Fuentes Mora.•...••..••. )Cru.z ~e 'pla~a del ~1:érito Militar con dilO'
'Otro " ••.. Fernando Ortega González 5 t1l1tlVO l:OJO, penslOnadacon 2'50 pesetas.I ' I
Madrid \) de octubre de 1900. AzcÁ~RAGA
~
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por el Capitán
general que fné de la isla ge Cuba, y teniendo en cuenta la .
antigüedad de 28 de octubre de 1896 que disfruta en su ac·
tual empleo t'l segnndo teniente de Artillerill CE. R.). D. Juan
Bartomeu Roura, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 30 de septiemb¡:6 pró-
:ximo pasado, ha tenido á bien confirmar las concesiones he·
chas por aquella autoridad á favor de dicbo oficial de la cruz
de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo sin
pensión, y de la misma condecoración pensionada en lugar
de la primera recompensa del dup'licado empleo de segun 10
teniente que obtuvo por el combate de Peladeras en 25 de -di·
ciembre de 1896, y en permuta la Ft'gunda de la cruz de pri.
mera clase del Mérito Militar con distintivo rojo que se otor-
gó por las operaciones practicadas sobre el rio Cauto, en
diciembre de 1897 y enero de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid ~ de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
SElñor Capitán general de Cataluña.
1:leñor Ordenador de pagos de Guerra.
h" .....
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s~aCIÓN DE INFA.N'l'ERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino. se ha fervido di¡;poner que los jefes y ofi.
cial de Infantería comprelJdidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Pío Pazos Vela HIdalgo y termina con don
Gaspar Vanterén é Hilarío, pasen á servir los d<stinos que en
la misma se les señala.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás ('fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de 1900.
Señor Ol'denador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
y octava regiones.
Relación que se cita
Coronel
D. Pio Pazos Vela Hidalgo, del regimiento Reserva de Ori.
huela núm. 76, en comisión, á la alasificadora de fuer-
zas movilizadas de Ultramar, sin dejar de pertenecer al
indicado regimiento.
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Teniente Coronel
D. Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, del regimiento de
Soria núm. 9, á la primera región, excedente.
Segundo teniente
D. Gaepar Vanterén é Hilario, del regImiento de Mallorca
núm. 13, al de Murcia núm. 37.
Madrid 9 de octubre de 1900. AZC.Á.RRAGA
..-
SECCIÓN DE CA.BALLERÍA
CONCURSOS
Oi1"cular. Excm~. Sr.: Con fiw'g10 á lo prevenido en la
real orden de 24 de agosto de 1898 (C. L. núm. 291), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
-tenido á bien disponer lo siguiente:
1.° Se convoca á oposiciones para cubrir 10 plazas de pro"
fesOTes terceros del cuerpo de Equitación Ml1itar, á las clases
é individuos de tropa del ejército activo y de la reserva, y á
los paiEanos que lo Foliciten y reunan la8 condiciones neceo
sarias para ello, dándose preferencia en igualdad de circuns-
tancias, á 108 "argentos de los cuerpos montados.
2.o Los ejercicios de oposición tendrán lugar en Vallado-
lid, con sujeción á las bases y programas, que seguidam.ente
se insertan y darán comienzo el día L° de marzo prÓXImo,
en el local de la Academia de Caballería.
3.° Conforme con lo establecido en el arto 14 de las bases,
el tribunal de oposiciones que lo constituirán cinco profeso-
res del expresado centro de enseñanza, oportunamente desig-
nados por su coronel director, ce.lebrará la primera sesión
pública á las 11 de la mañana del db 28 de febrerp, para
lroceder al sorteo de los aspirantes admitidos al conc~rso,
-<Jon el fin de señalar el orden en que ébtos han de vel'Ificar
los ejercicios.
4.° Los aspirantes que obtuvieren plaza, serán nombrados
profesores terceros del referido cuerpo de Equitación Militar,
á medida que vllyan ocurriendo vacantes de esta clase, por
orden riguroso del mérito alcanzado en las oposiciones.
5.° Se continuará proporcionando medios de enseñanza
teórica y práctica á los aspirantes que pertenezcan á los ol'ga-
¡lismos montados del Ejército, y á este efecto dispondrán lo
conveniente los primeros jefes de los mismos; en la inteli·
gencia, de que se estimará circunstancia recomendable para
los cuerpos, la de presentar el mayor número de aspirantes
al concurso, una vez que aun los que no consigan plaza,.
obtendrán mayor perfeccionamiento en su instrucción ecues-
tre, mediante los trabajos preparatorios, y elementos para
aspirar al ingreso en nuevas oposiciones.
DEl real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
, de octubre de 1900.
A¡rCÁRRAGA
Sefíor••••
BASES
PARA :EL CONCURSO DE INGRESO EN EL CUER,PO DE EQUITACIÓN
MILITAR EN EL MES DE MARZO DE 1901
Articulo 1.0 De conformidad con lo prescripto en la real
orden de 24 de agosto de 1898 (C. L. núm. 291). el ingreso
en el cuerpo de Equitación Militar en plazas de profesores
terceros, ¡e verificará mediante ejercicios de opo$icióu pú-
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bliCI1, á los que serán llamados las cIases é individuos de
tropa del ejército activo y'de la reserva, y los paisanos que
lo soliciten y reunan las condiciones requeridas para ello,
dándose preferencia, en igualdad de circunstancias, á los sar-
gentos de los cuerpos montados, tanto para abrir un nuevo
porvenir á esta clase, como para avivar en ella la afición á
los ejercicios al arte ecuestre.
Art. 2.° A la oportuna convocatoria se le dará la mayor
publicidad posible, insertándola en la Gaceta de Madrid y
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Art. 3." En la expresada convocatoria se fijaran las con·
diciones que deben reunir los aspirantes á ingreso, y se pu-
blicarán los programas para las oposiciones, expresándose
también la forma en que habrán dtl efectuarse; el día en que
darán principio los ejercicios, que en circunstancias norma-
les será de cuatro á seis meses después de la convocatoria; el
punto en. que han de verificars~, y la fecha en que termine
el plazo para la admisión de instancias.
Art. 4.° Los ejercicios de oposición para ingreso en el
cuerpo de Equitación Militar en plazas de profesores terce-
ros, tendián lugar en la Academia de Caballería, estableci·
da' en Valladolid, y serán lJúblicos.
Art. 5.° Los aspirantes á ingreso, deberán reunir las cir·
cunstancias siguienteE'.
1.a ' Ser ciudadano español ó estar naturalizado en España.
2.& Estar comprendido en los limites de edadque á con..
tinuación se expreBan:
A. Aspirantes paisanos y clases é individuos de tropa li.
cenciados ó reservistas, menos de 30 años y más de 25, el día
que se publique la convocatoria.
B. Sargentos, cabos y soldadoa en filas, cualquiera que
sea su tiempo de servicio, 22 años cumplidos con anteriori-
dad á la fecha de las oposiciones, como limite minifno.
3.a Hallarse en el pleno goce de sus derechos civiles y
políticos y ser de buena vida y costuJIi.bres.
4.a Tener la aptitud física que se requiere para el servi·
cio militar.
5.a Poseer la instrucción primaria.
Art. 6.° Los que pretendan presentarse á los ejercIcIcIOS
de oposición, solicitarán examen en instancia dirigida al co-
ronel director de la Académia de Caballería, formulada en
papel del sello de la clase undécima, y acreditarán:
a) Que son españoles y que no exceden de la edad mar-
cada ó han cumplido la que también se ~eñala, con certifi-
cado de inscripción del nacimiento en el Registro Civil, loa
que deben reunir este requisito, y en contrario, con copia en
toda regla de la partida de bautism'o; acompañando siempre
la cédula personal, que se les devolverá en el más breve pla-
zo posible. Dichos documentos 'deberán legalizarse cuando
estén expedidos en distrito notarial diferente de aquel en
que se halla enclavada la Academia de C~bal1erta.
b) Haberse naturalizado en España,y que se encuentran
en la edad prescripta, con los correspondientes documentoll
en debida forma legalizados y su cédula personal de ve.
cindad.
e) Hallarse en el pleno goce dR sus derechos civiles y po.
liticos y ser de buena vida y costumbres, con certificación de
la autoridad municipal del pueblo de su residencia, expedi~
da y debidamente legalizada, con fecha p~Bteríor á la convo-
catoria de opoRiciones.
d) Que tiene lp. aptitud física que se requiere para el ser-
vicio militar y e/'lpecialmente la necesaria para soportar laa
rudas tareas del arte ecuestre, con certificación del reconoci-
miento que practicará el médico de la Academia de Caballe-
da, en vü:tud de ordeu del corouel direotor de la misma.
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quien,consultará á la superioddad en los casos dudosos, para
la resolución que proceda.
e) Que poseen la instrucción primaria, con certificación
de tenerla aprobada en algún instituto de segunda enseñan-
za del reino, ó en otro centro docente oficial ó privado. Po·
drá acreditar5e también, mediante certificado de los prime-
ros ayudantes de los cuerpos encargados de la Academia re·
gimental, visado por los jefes de los mismos, en cuanto á
los aspirantes militares. . .
Art. 7.0 Las clases é individuos de tropa del ejército ac-
tivo y de la reserva presentarán la instancia, en papel del
sello de la clase duodécima, por conducto de sus jefes natu-
rales, quienes después de informarla la cursarán directamen-
te y en el mÁs breve plazo, al coronel director de la Acade-
mia de Caballeria, acompañando únicamente copia de la
filiación del interesado y la certificación de tener aprobada
la primera ensefianza.
Los informes en las instanciaB de las clases é individuos
de tropa en situación de reserva ó con licencia ilimitada, se
(Jom.jgnaran cón pi'esen<lia de los antecedentes facilitados
por las autoridades municipales de los pueblos en que uqué.
110s reFidan, respecto á su conducta.
Art. 8.0 Las instancias documentadas deben encontrar8e
en la Academia de Caballeria el día 14 de febrero próximo,
teniéndose por no presentadas las que se reciban después de
la mencionada fecha. .
Art. 9.0 Examinadas las instancias por la junta faculta·
tiva de la Academia de CaballerIa, el coronel director ca·
municará 6 hará saber á los aspirantes haber sido admitidos
á examen, ó las l'azones que se opongan ti ello. Los interesa·
dos podrán acudir á la superioridad, si creyeran que no se
les ha hecho justicia.
Art. 10. Los jefes de los cuerpos en que sirvan los aspi.
rantes militares, facilitarán á éstos la correspondiente licen-
cia y pasaporte por todo el tiempo que duren los ejercicios
de oposición, efectuando su viaje por ferrocarril y cuenta
del Estado.
Art. 11. Quedll. absoluta y terminantemente prohibida
toda dispensa por defecto ó exceso de edad, á los que aspiren
á ingresar en el cuerpo de Equitación Militar.
Art. 12. Los ejercicios de oposición á ingreso en el cuer-
po de Equitación Militar, se verificarán con sujeción á los
programas que se insertan, y consistirán: el primelo en un
examen práctico, subdividido en cinco ejp.rcicios, que efec-
tuarán los aspirantes en los caballos que por suerte les co-
rrespondan, entre los designados por el tribunal. El segundo,
en la contestación oral de diez papeletas sacadas Ála suerte,
que versarán sobre: HipoJogia; tratado JI, titulas 5.0 30111
del vigente Código de Justicia Militar; Ordenanzas del Ejér-
cito; Ordenes generales para oficiales; Tratamientos·y salu·
dos; Servicio interior de los cuerpos, y equitación; enten-
~éndose, que se sacarán.dos preguntaEl de cada uno de los
CInCO grupos que se consignan. Los examinadores podrán
hacer á los actuantes, en el ejercicio oral, todas las pregun-
tas que juzguen necesarias, pero siempre con arreglo á los
programas y libros de texto.
Art. 13. De conformidad con la práctica seguida en las
Academias militares, servirán de programas los indices de
los textos que se citan, pero deberán considerarse suprimi-
das las lecciones que no figuren en los programas generales,
que á continuación se publican.
Art. 14. El dia anterior al de la cl:\lebración del primer
examE>n, el tribuna.l procederá, en sesión pública; al sorteo de
los aspirantes para la designación del orden .en que hayan
(le verificar los ejercicios. El resultado del sorteo se expon-
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Idrá ál público, y tia!l un dia de anticipación, se lJamará, pormedio de edicto fijado en l~ Academia de Caballería, ti 101iopositores que deban actuar en el slglliente.I Art. 15. Queda autorizado el cambio de número entrelos aspirantes, que se acreditará presentándose el que en
virtud da este cambio deba realizar sus actos primero, yen-
tregando al coronel director de la Academia de Caballería
un escrito del otro aspirante, en que conste BU conformidad.
Art. 16. La puntual asistencia en los dias y horas en que
se verifiquen los ejercicios de oposición, es obligatorit\. La.
. ausencia de los que faltaren, correspondiéndoles actuar, se
. juzgará como renuncia á las oposiciones, y el tribunal, en el
acto, eliminará de la lista á los que incurran en esta falta,
disculpable sólo por enfermedad, debidamente justificada
cún c<'rtificación facultativa. -
Art.17. Los aspirantes.podrán acompafiar á sus instan..
cias ó entregar al tribunal de exámenes, antes' de dar prin-
cipio ;;:! primero de sus ejercicios, cUlmtos documentos acre-
diten sus couócl~ientos, méritos y servicios; teniendo en
cuenta, que el mayor tittiIV en este punto no abonará un
derecho que definirá después, principalmente, el examen
práctico y teórico de Equitación. .
Art. 18. Para puntualizar bien la base de la suficiencia
que deben acreditar los aspirantes, se considera la asignatu-
ra de equitación como prinripal, y dentro de esta prioddad
Ae ·dará á la parte práctica de la misma materia una decisiva
importancia en la aptitud de las op08itores para su ingreso
en el cuerpo. En consecuencia, ningún aspirante dejará. de
concurrir á los cinco ejercicios de examen práctico.
Art. 19. El examen de cada asignatura ó grupo de ellaS'
y de ejercicios prácticos, á excepción del primero de éstos,
en que no habrá otras notas que las de «aprobado» Ó «des·'
aprobado), se calificará separadamente. por cada uno de loa
jueces, con una escala de O á 20 puntos de censura, tan luego
como los opositores terminen el respectivo ejercicio. parcial.
La nota minima de aprobación en cada. uno de los dos actoS'
generales del concurso, será la de 7 puntos, y se aplicarán
para hacer las conceptuaciones, los preceptos del arto 72 del
reglamento para las academias militares, creado por real de-
creto de 27 de octubre de 1897 (C. L. núm. 281).
Art. 20. Se aplicará el exceso de puntos que obtuvieran
los opositores en el examen práctico, á mejorar la califica-
ción en Equitación teórica, cuando 'no hubieren alcanzatllQ
en esta. asignatura la n.ota necesaria para aprobarla; conce-
diéndose medio punto de aumento para la calificación teó-
rica, por cada uno de excefilO en la práctica.
Art. 21. En ningún caso el trabajo de cada aspirante en
el examen práctico, podrá exceder de cinco horaa diarias, si
al espirar este plazo no hubiera terminado' este ejercicio, se
. suspenderá el examen, continuándolo al siguiente.
Art. 22. Al finalizar el acto, que se hubiere anunciado
como el último, quedará definitivamente cerrado el concur-
so de oposiciones, anlll'1ciandolo así el presidente del tri..
bunal.
Art. 23. La calificación general definitiva de los oposito·..
res, deberá ser hecha por el ti'ibunal censOl: en 116sión secre~
ta, sumando las notas medias con que hubiesen sido concep~
tuados en los dos actos, práctico y teórico, de las oposiciones,
y teniendo en cuenta loprescripto'en los arts. 19 y 20 de
estas bases. El tribunal celebrará la sesión á que se refiere el
llárrafo precedente, dentro de las veinticuatro horás siguienw
tes á la terminación del último ejercicio.
Art 24. En igualdad de calificación, serán siempre pre.
feridos los sargentos de los cuerpos montados del ejército en
activo á cualquier otro aspirante aprobado, aun en el caso
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dl: que éste resultara más antiguo como sargento" licenCiado '\
Ó res€rvista. Si dos opositores obtienen igual número de pun-
tos de cenflura y manteniendo siempre el principio anterior,
el tribunal se atendrá á las reglas siguientes:
'1. 80 Entre dos militares, se elegirá al de más graduación
ó al más antiguo, si fueran del mismo empleo.
2.0. Entre militar y paisano, al militar.
3.80 Entre dos pai~anos, el hijo de militar, y
4.a No concurriendo estas circunstancias, el de mayor
edad.
Art. 25. Diariamente se fijará en la Academia de Caba-
l1.@ria una lista con el número da puntos de censura que cada
opositor hubie8ealcanzado. El aspirante desaprobado en un
ejercicio, se entenderá. definitivamente eliminado del con:
curso, y no podrá tomar parte en los restantes actos de las
oposiciones. '
Terminado el concurso se expondrá al público en el
mismo local, la relaciÓn de los aspinlntes aprobados por m:·
den de calificación definitiva. Estas listas las firmará el se·
cretario del tribunal y llevarán el V. (J B.O del presidente.
Art. 26. Los opositores serán inscriptos en lista general
de calificación definitiva por ,orden de mayor á menor nú-
mero de puntos de censura con que rEsulten conceptuados
sus ejercicios, teniendo en cuenta el tribunal censor las re·
glss y preferencia que vreceptúa el arto 24 d,:, el"tas bases.
Art. 27. Concluidos 103 t"jé'rcicios de opf)sición, el coronel
director de la Academia de Caballería remitirá til l\1iniflterio
de la Guerra una relación de los a8piruntes aprobados por
orden de calificación definitiva, acompañando las actas que
expresarán todos los pormenores y re¡;ultado del concurso.
Art. 28. De los diez primeros aspirantes aprobados, se
concedl'rá por riguroso orden de censura, el empleo de pro-
fesor tercero del cnerpo de Equitación Militar, á un numero
igual al de vaclintes de esta clase que entonces existan.
A los restrmtes, de los diez expresados opositores aproba.
dos, l:Ie tes pondrá en posesión del mismo empleo segun va·
yan ocurriendo nuevas vacantes.
Art. 29., Desde la fecha en que á los aspirantes aprobados
se les nombre por riguroso orden del mérito alcanzado en las
opnsjciones, profesores terceros del CUHpO de Equitación
Militar; se les contara la antigüeda<1 en dicho empleo; ten-
drán las consideraciones corref:lpondientes al mismo, y desde
que pasen la primera revista disfrutarán el sueldo asignado
á su clase.
8e les expidiran sus reales despachos, y quedarán sujetos,
los q}le ya no lo estuvieran, á la legislación militar vigente
y á cumplir los deberes que impone el reglamento orgánIco
del cuerpo y las Ordenanzas generales riel .\i]jército. Los aspi-
rantes militare!' seguiráu en la situación que les correspon-
da, hosta obtener su ingreso.
Art. 30. Los aspirantes que al recibir el nombramiento
de profesores terceros del cuerpo de Equitación Militar y el
pasaporte para incorporarse á sus destinos, no lo efectuasen
en el plazo de treinta días, se entenderá que renuncian al
ingreso y serán dados de baja. Los procedentes de la clase de
tropa no podrán sollcitar la licencia absoluta hasta extinguir
el tiempo de su empeño en el servicio, y tanto éstos como
los que procedan de la reserva que lo Bolíciten después de
tres años, pasaran á furmar parte de la reserva gratuita con
~l empleo de profesores terceros del cuerpo de Equitación
Militar, hasta cumplir los doce añOfl de servicio obliga-
torio.
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EXAMEN PRAOTIOO
PRIMER EJEROICIO
Colocación del equipo en el cabaUo.-Nomenclaturas
consignadas en el programa de equitación te6rica.-Volteo
a pie firme yal galope.
SEGUNDO EJEROICIO
Trabajo en filete á todos los aires, y saltos con estribos y
sin ellos.
TERCER EJ1!:RCICIO
Trab'ljo con brida á todos los aires, en uná y dos pistas;
trocados, cambios de pie y piruetas.
CUARTO EJERCICIO
Dorna de potros.-Práctica de los trabajos que el tribunal
disponga.-Trabajo y salto á la cuerda.-Ejercicio en caba-
llos difíciles.
Direoción de tandas en el picadero.
QUINTO EJERCICIO
Trabajo aZ exterior.
Para este examen práctico se emplearán caballos de dis-
tintas condiciones, incluso los repropios y resabiados) y se
forml:tráll tandas, para hacerse en ellas ma.nejos que de-
muestren, en comparaci6n, las facultade!; de cada jinete en
relación con las de los demás y de las diferentes cualidades
del caballo.-Será, pues, tan prolongado y minucioso, que
furme realmente caracter, acreditando en el aspirante el co·
nacimiento practico de ~a equitación, la soltura, firmeza,
arrojo y cuantas condiciones convienen al hombre de á ca~
ballo, entre ellas la disposición y afición al arte ecuestre. El
trIbunal httrá la calificación por separado en cada Uno de
los cinco ej~)rcicios) obteuién~oBe después, por suma y divi.
sión, la nota media final del examen práctico.-En el pri-
mer ejercicio no habrá más notas que las de «aprobado) Ó
(desaprobado».
PROGRAMAS
Hipología.-Texto: D. Benito Torres.
Primera pat'te
Hipologia.-Hipiátrica. - Veterinaria del caballo. - Su
clasificación zoológica y origen.-Hi,;tologia.-Célula.-Te-
jidos.-Sistemas.-Aparatos.-Organos.-t::listema huesoso.
-Anatomia y fisiología general de los huesos.~Anatomia
,especial de los huesos.-Esqueleto.-Vinculos de unión de
los huesos.-Sistema muscular.-Sistema nervioso.-Apara-
to circulatorio.--Aparato rei'plratorio.-Aparato digestivo.
-De la digestión.-i:listema glandular.-Tejido conjuntiVO.
-Sistema linfático.-Tejido adiposo.-Grasa.-bistema te-
gumentario.-J:>roducciohes córneas.-Del casco.-De la nu·
trición.-Calor animal.-Temperamentos.-Organos de los
sentidos.-Instinto é inteligencia del caballo.
Segu'/I,da parte
Exterior del caballo.-División del cuerpo.-Regionel!l.":"
Estudio particular de las regiones de la cabeza.-De la 'Cabe-
za y cuello en general.-Regiones del tronco.-Regiones de
los rem.OS anteriores.-Regiones de los rl:lmos posteriores.-
Aplomos.-Aptitudes del cabano.-Locomoción. --Aptitu-
des para'la carrera.-Para la 'guerra, tiro y carga.-Del sexo.
-Del cáballo entero y castrado.-De la edad.-Capas ó pe~
los.-De los blancos.-Remolinos.-M;>rcas accidentales.-
Alzada.-Reseñas.-Recouocimientoa de caballos.-Comer-
cio de caballo!!.
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Tercera parte
Higiene.-Divisiones.-Alimentos.-Estudiodelacebada.
-Avena.- Trigo.-Centeno.-Maiz.-Semillus de legumino-
saB.-Harinas.-Salvados -Pajas. -Del heno. -Alimentos
extraordinarioB.-Del hábito en la alimentación.-FotrajeB.
-Estudio de forrajeB.-Alimentos liquidos.-Agua.-Abre.
vaderos.-CaldoB.-Leche.-Vino.-Circunfusa.-Aire.-
Temperatura atmosférica.-Alteraciones del aire por la tem~
peratura y vapor de agua.-Luz.- Klectricidad.-Altera·
ción del aire por gasEs nocivos.-Estaciones -Climas.-Ali-
mentación.-Naturalización.-Degeneración.-Influenciade
los temperamentos.-De las caballerizas.-Aplicata.-De los
arneSfS.-Castigos. -Insectos. -Limpieza. - Baños. - Acta.
-Ejercicio.-Reposo.-Percepta.-Del halago.-Del hábito.
-Extcreta.-Excreciones.-Lombrices.-Reznos.
Ouarta parte
Cría caballar.-Métodos de cria.-Acoplamientos.-De~
pósitos de caballos sementales.-Paradas.-Acoplamientos.
-Cubrición. - Cría del ganado mullll'. -Remontas.-Pra-
dos naturales.-Prados artificiales.-OQmpra y conducción
de potros á las remontas.-AtenJiones que requiere el potro
en libertad.-Reforma de los 6stablecimient{)s de remonta.
-Conducción de potros cerriles lÍo los cuerpos.-Recría en
estabulación.-Recria mixta.-Remonta directa.-RequiE'as.
-Conducción de caballos'domudos.-Caballos de desecho.
-Decadencia de la cria caballar y medios de fomentarla.-
Tipo del caballo español.-Caballo extremeño.-Valenciano.
-Del Norte de España.-Aragonés.-Catalán.-CasteUano.
-::-C::tballos pura sangre.-CabaUo lÍorube.-Otras razas orien-
tales. - Caballo berberisco. - Argelino. - Establecimientos
franceses en ÁfrieR.-Caballo inglés.-Anglo.americano.-
Caballos franceses.-Rusos.-Aleml1neB. -Húngaros.-Hi·
piátrica.-Enf<:-rmedad('s más comunes y medios más senci-
llos de combatirlas.-Arte de herrar.-Defectos de confor-
mac.ión del cadCO, y herrado especial que requieren las alte-
raciones accidentales del casco, relacionadas con el herrado.
-Herrado especial de los caballos que forjan, se alcanzan y
adquieren codilleras.-En potros cerriles.-En vados acci-
dentes de campaña.-Forja de h<:lrraduras y' c1avos.-Datos
económicos de la forja.
Código de Justicia militar.-Texto: El oficial.
TRATADO II
TÍ'ruLO 5.°
Delitos contra la seguridad de la patria.-Delitos de trai-
ción.-Delitos de espionaje.-Delitos contra el derecho de
gentes, devastRción y saqueo.
TÍTULO 6.°
Delitos contra la seguridad del Estado y del Ejército.-
Rebelión.-Sewción..-Disposición común lÍo loa dos eapitu-
los anteriores.-Insulto á centinelas, salvaguardias y fuerza
armada.
TÍTULO 7.°
Delitos contra la disciplina militar.-Insubordinaciól'l.-
Sección pl'imera.-Insulto á·superiores.-Sección segunda.-
Desobediencia.-Disposiciones comunes á las dos secciones
anteriores.-Extralimitaciones del ejercicio del mando.-
Sección primera.-Abuso de autoridad.-Sección segunda.
-Usurpación de atribuciones.
TiTULO 8.°
Delitos contra los fines y medios de acción del Ejército.
-Abandono de servicio.--Negligencia. -Denegación de aU-
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xilio.-Delitos contra los deberes del centinela.-Abandono
de destino ó residencia.-Deserción simple.-Deserción al
extranjero.-Deserción con circunstancias calificativas.-In~
ducción, auxilio y encubrimiento para la deeerción.-Inuti·
lización voluntaria para el servicio.-Celebración de matri-
monios ilegales.-Delitos contra el honor militar.
TÍTULO 9.°
Delitos contra los intereses del Ejército.-Fraudel.-F&1.
sificación ó adulteración de víveres pura el Ejército y falta.
de sumiuistro de' los miamos.
TÍTULO 10.0
Reincidencia en faltas graves.
TíTULO 11.-
Disposiciones generales.-Faltas graves.-Sección prime--
ra.-Primera deserción sjmple.-Sección segunda.-AbuBO
de autoridad.-Sección tercel·a.-De otras faltas graves.-
Faltas leves.-Disposiciones comunes á los capitulos a,nte.
riores.
Ordenanzas del Ejército.-Texto: Salinas y Benltez.-
Ordenanzas del Ejército, 3.a edición.
Tratado Z.o-Ordenes generales para oficiales.-Trata-
do 3.°, título 6.o-Tratamientos.- Prevenciones genera.
les.-Tratamientos de palabra en la milicia.-Tratamien~
tos lÍo los asimilados.-Forma de tratamiento en los escritos.
-Tratamientos á dignidades, personas no militares y corpo-
raciones.-Saludos..-Prevenciones generales.-Saludos que
hacen los individuos y clases de tropa.-Casos en que la tro-
pa ha de descubrirse.-Modo de recibir á los superiores en
los dormitorios.-Posición en que se debe hablar á un supe-
rior.-Saludos que hacen los oficiales.
Servicio interior de los cuerpos del Ejército.-Te:xto: Salio
nas y Benítez.-Ordenanzas del Ejército, 3.- edición.
Disposiciones generales.-Horario.-Uniformidad en los
toques.-li'ormaciones.-Revistas.-Servicio diario y de se-
mana.-Servicios mensuales.-Nombramiento del servicio.
-Cortesia.-Higiene.-Uniformidad. -Comidas. - Prelimi·
nares de marcha ordinaria.-Idem íd. extraordinaria.-Ideni
id. por via férrea.-Preliminares de embarque.-Actos dia~
rios del servicio interior de los cuerpos.-Actos que se veri·
ficnn en el interior de los cuerpos en épocas determinadas:
-Obligaciones de lag glases de tropa en los actos del 8ervi~'
cio interior.-Funciones de los jefes, oficiales y asimila.doi
en los diversos actos del servicio, y régimen interior de 1011
cuerpos del Ejército.
Equitación te~rica.
PRIMER GRUPO
Instrucción del jinete.-Texto: Reglamento tác·tico.
Instrucción individual lÍo caballo.-Capitulo primero....,.
Advertencias generales.-Capitulo segundo.-Trabajo pre~
paratorio.-Conducir el caballo del diestro pie á tierra, y l?o~
sición del recluta antes de montar:-Ajustar.los estribOll..,.
Montar á caballo.-Posición del hombre acaballo.':'-'Cruzar
y separar las rieildas.-Descanso.-Movimiento de cabeza.-':'
Alargar y acortar las riendas del filete.-Doblegamiento del
jinete á caballo.-Echar pie á tierra.-Volteo.-Capitulo
tercero.-Trabajo con filete.-Del efecto de las riendas.-Del
efecto de las piernas.-Del efecto combinado de las riendas
y las piernas.-Marchar y hacer alto.-Giros.-Marchar &
mano derecha é,izquierda.-Variaciones de dirección.-Do-
blar á la derecha ó á la izquierda individuahnente.-Mar-
chae circulares.-Cambie13 de dirección de la maroha oirou.
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TERCER GRUPO
Marchas artificiales de, adorno.-Texto: Gutiérez Herrán.
Aires bajos.-=Aires altos.
Influencia de la equitación en la caballería.--Texto: Gutié·
rrez Herran. '
Generalidades acerca de los diversos sistemas de equita-
ción, y breve estudio comparativo.
Madrid 9 de octnbre de 1900.
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los guardias de las comandancias de ese intituto que se citan
en la siguiente reLación, que comienza con Eusebio Morlanes
Lafuente y concluye con ndefonso Rodríguez Laguna, en sú-
plica de que se les conceda como gracia espt;lcial, la rescisión
del compromiso que tienen contraido por el tiempo y en las
fechas que en la misma se les consignan, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente deL Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición de los interesados, con la condición que
se determina en la real orden de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291), y previo reintegro de la parte proporcio-
nal del premio de reenganche recibido y no devengado, en
armonia con lo qua preceptúa el arto 77 del reglamento de 3
de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de, octubre de 1900.
AZCÁ.RRAGA
Señor Director general de la Guardia CiviL
Seftores Capitán generales de la tercera y quinta regiones y
Ordenudor de pugos de Guerra.
Carreras de caballos.-Texto: Gutiérrez Herrán.
Higiene del caballo en preparación.-Elementos.-Cua.
dras.-Limpieza.-Abrigos.-De los ejercicios y del terreno
de pl'eparación.-De las purgas.-De los sndores.-Ultimos
preparativos.-Modo de dirigir el caballo durante la lucha.
-Preparaciones del jockey.-Nociones generales sobre las
carreras.
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SEGUNDO GRUPO
Doma del "abano de guerra.-Texto: Gutiérrez Rerrán.
Introducción.-Elección del instl'uctor.-Elección de los
jinetes.-Pl'ecauciones que deben tomarse para enjaez?r los
potros.-:.Colocación· de la cabezada.-Colocación de la brida.
-Elección del bocado.-Colocación de-la montura.-Consi-
der.8ciones sobre la edad y temperamentos de los potros.-
De la instrucción en bridón ó en bridu.-Recompensas y cas-
;J;igos.-De la lección de ]a cuerda del picadero.-Considera-
ciones sobre las f1.exiones.-Instrucción en bridón.-Lección
dellátigo.-M,)vilización de las caderas con la aJuda dellá·
tigo.-Movilización de la mandibula.-Flexiones laterales
del cuelJ:t>.-Lección de montar.-Echar pie á tierra.-Fle·
xión, tie depl'esión.-De elevación.-De colocación.-Latera-
le~, d~l cuello.-Depresióndel cuello....,..l.rIexión de elevación.
"."..De colocación.-Movilización .de. la gl'upa.-De las espue-
~as.-Trabajoálgalope,~Trabajo en bridas.-:-Movilización
de la tp.andibula.._-F~exión del cue.llo,a la derecha por la tor-
sión del bocado.:-Depresión del cuello.~Flexión de eleva-
ción.~Flexioneslater~les del cuellocQ1.}.la rienda del filete.
Flexione~ del-c~ell9 por la acción c.ombinada de las rien-
d~"l ~el filete y deja brida.-De la posición .de la cabeza del
~abalto.-Determinarel grado de elevación que se debe dar
t\ la cabeza del caballo.-Trabajo de pie firme á caballo ..,.-
Acciones éombinadas de las riendas, de la brida y del filete
para obtener la misma -f1.exión.-Depresión del cueIlo.-Fle-
xión de elevación. - Rotación del tercio trasero alrededor
del delantero.-Rotación del tercio delantero alrededor del
trasero.-Del poner en la mano por la acción combinada de
las riendas del filet~ y de la brida.-Efectos de unión de pie
:/irme.-Del dar atrás.-Del paso.-Flexiones en marcha.-
Depresión del cuello marchando.-Del poner en la mano en
marcha.-:-Relación de la manó.-De la brida con la boca, del
caballo.-Efectos de unión marchando.-Hacer alto y volver
á marchar.-Media pirueta inversa y volver á marchar.-
Tr/;lbajo al trote.-Paso de los angulos.-Diagonal de dos pis-
tas.-Descenso de mano y piernas.-De la esp~ela.-Delga·
lar.-Medias vueltas.-:{>astU: del paso al trote y del trote al" lope.-Cambiadas.-Sin cambiar de aire.-Trabajo de pica-
paso.--Alargar'!l liCortar -el paso y el trote.-Paso atrás y dero.-Salto de obstáculos.-Trabajo con armas.-Familia·
hactlr alto.-Estando á pie firme1 marchar al trote.-Mar· tizar á los potros con los ruidos de la guerra.
ehando al trote, hacer alto.-De las espuelas.-Pasar del troo Trabajo trocado.-Texto: Gutiérrez Rerrán.
te al galope por la aceleración del aire del trote.-Medias pi- Corrección de caballos resabiados.-Caballoqueno se deja
l'uetas.-Apoyar tí la derecha ó á la izquierda.-Principios , montar.--Que bate la espuela.-Que bate la mano.-Que
del galope.-Trabajo al galope en línea recta. -Trabajo en tira de la mano.-Aculamiento.-Entablado.-Que cocoo.-
Se?tido inverso.-Salir de la hilera ó de la fila.-De los es- Que se va á la empinada.-En capota.-Que despapa.-Que
tnbos.-Paso y salto de obsta,culos.-Capitulo cuarto.-Tra- d h'd V· .
b . b . . d 1 b'd d 1I a U1 as.- lClOSO.a~o con rlda.-Efectos de las rIendas, e a 1'1 a y e ..
filete.-:C~n~ucirlos ca.b~~los del diestro, inont~r á cab~llo y Mecanismo de la marcha del caballo.-Texto: G~tiérrez
echar pIe a tlerra.-PoslCwn de la mano de la brIda.-AJustar Herrán.
las riendas.-Descansos.-Recoger el caballo.-Marchar y Marchas naturales perfectas.-Naturales imperfectas.-
hacer alto.-Giros. -Repetición con la brida del trabajo con Marchas artificiales útiles.-Paso atrás.-Paso de costado.
filete.-Paso atrás y hacer alto.-Apoyar á la derecha ó á la
izquierda.-;-Marchar al galope estando á, pie firme.-Mar-
chando al galope, hacer alto.-Trabajo al exterior.-Ejerci-
cios al pafilo.--:'Ejercicios al trote.-Ejercicios al galope.-
Paso y salto de obstáculos.-Trabajo á campo raso.
Nomenclaturl.'.-Texto: Reglamenlo táctico.-Bases de la
instrucción.
-
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Relación que se cita
'FeCha del compromiso
ComandancIas Clases NOMBRES Años de duracIón
Dla :!Ires Año
Zaragoza .••••••••.•••• Guardia •••••.•.•••.•.• Eusebio MorIanes Lafuente.•..••••••. 18 abril.. .. 1898 4
eruel. .•••••.••••••.• Otro .•••..•.•••....•. Francisco Roldán Ponce .•..•..•..•.•. 5 julio.... 1898 4
Cuenca .............. Otro •.•••..••••.••..• Juan Haro Villanueva .....••..•.•••. 20 sepbre .. 1898 4
Valencia.••• 11 ••••••••• Otro .................. Ildefonso Rodriguez Laguna ..•.•••... 13 idem ..• í899 2
T
~ '.',
Madrid 9 de octubre de 1900. AiCÁR:RAGA
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
.
Circular. Excmo. Sr.: En atención á que ha transourrido
tiempo suficiente para que desaparezoan las causaE¡ que moti-
varon la real orden circular de 14 de noviembre del año pró·
ximo pl\Sado (D. O. núm. 255), por la cual se, concedió á los
individuos de la clase de tropa procedentes de Cuba y Filipi-
nas y á sus legitimos herederos derecho á acogerse á los bene·
ficios del arto 2. o del real decreto de 16 de marzo de dicho año
(D. O. núm. 61); y teniendo en cuenta que por real orden
circular de 6 del actual (D. O. núm. 211), se dictan las ins-
trucoion~s adecuadas para facilitar el pago de los alcances
que en sus ajustes abreviados resulten á favor de los indivi-
duos de tropa que perteneoieron á los disueltos ejéroitos de
Ultramar, justifioados dichos ajustes en la forma que esta-
bleoe la real orden de 7 de, marzo último (C. L. núm. 67); él
~ey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido por conveniente disponer que en lo sucesivo las
Comisiones liquidadoras de los cuerpos de Ultramar y todas
las autoridades militares no den ourso ni admitan instan~
cias, cualquiera que sea la fecha en que estén suscriptas y
motivo en que se funden, solicitando acogerse al arto 2.0 del
expresado real decreto de 16 de marzo de 1899.
De real orden 10 digo á V. E. pam flU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. much(¡s años. Madrid 10
de octubre de 1900.
AzCÁBRAGA
Señor .••
000
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), S~
ha servido conceder al carabinero Agustín G~bezas de la Igle.
sia, el premio de constanoia ,de 7'50 pesetas mensuales, del
cual deberá disfrutar desde el dia 1.0 de enero último, en que
cumplió el plazo reglamentario para obtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. para su c01locimiento y
demás efectos. Dios guarde ,a V. E. muchos años. Madrid
9 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-
Exomo. Sr.: De acuerdo etl>n lo informado por el~Conse­
jo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su AugUEto Hijo el Rey (q. D. g.), s~ ha servido
conceder al carabinero Miguel Fernández Conquero, el premio
de constanoia de 28'13 pesetas mensuales, del cual deberá
disfrutar desde 1.0 de diciembre de 1899, en que cumplió el
plazo reglamentario para obtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondi~ntes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid \J de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabi:Qel'Os.
. Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
CRUCES
Excmo. Sr.: En "ista de la instanoia queV. E. oUrsó á
este Ministerio en 28 de julio próximo paElado, promovida
por el primer teniente del regimiento Infanteria de Asturias
~úm. 31, D. José Rodríguez Pérez de Notario, en súplica de
que se le oonoeda abono de una cruz pensionada, concedida
en permuta de otra sencilla, desde 31 de agosto de 1898, el
Rey (g. D. g.), yen' su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, se ha servido desestimar la petición del interesado,
por carecer de derecho á lo que solicita..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Mil.'
drid 9 de octubre de 1900.
AZOÁRRAGA
, Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos lile Guerl'R.
--PREMIOS DE CONSTANCIA
Exomo. Sr.: De áCuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Q~~ y Malina, la ~ioo ~, del-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cúrsada por V. E.
á este Ministerio, promovida por el capitán de Infantería
D. Antonio Sánchez Pacheco, en súplica de q~e hts pagas de
navegación que le fueron concedidas por real orden de 4 de
abril último (D. O. núm. 76),.se le e~treguen á él personal-
mente, en vez de hacerlo al cuerpo que le facilitó las de
auxiliQ de marcha, una vez que éste ya se reintegró de su
importe, el Rey (q. D. g.), Yén su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordena-
dor de pagos de Guerra, se ha servido aoceder á lo solicitado
cumplidos que sean los requisitos que dicha real orden de-
termina.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimi.~ntoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de octubre de 1900.
AzoÁnAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge.
neral de Ultramar, Ordenador de pag05 de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia mIlitar de
Oubtt.
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1.er Tente. de\ • Ca ·tá al d C
I f • ID Salvador Mena Soler pI n gr . e a.n antenR.\ . . .• . . . talufia.
2.0 ídem ..... ,,, Vicente Sáez Alonso. .••.. fd. Castilla la Nueva.
Oh:o. .•...•. ) Andrés Pél'ez Herrera..... (dem. .
Otr04....... )} Mariano Linares Alvarez .• Id. Castilla 11} Vieja.
Otro........ )} Agapito Vel'gara lYIayoral. Id. Castilla 111 Nueva.
Otro........ ) Gabriel Genovant Cortés •. Idem de Bahíares.
Otro........ ) Francisco Laredo Urdiales. Idem del Norte.
Otro. _...... }) José Blanco Incógnito •.•. Idem de Galicla.'
Otro ,. ) Carlos Vilches Sánchez .•. Idem de Andalucía.
Otro.. .. ) Abelardo Pérez Román .•.. ldem del Norte.
Otro .. '" .. , ) Luis Paradala 'Fernández.. Idem de GaJicil\.
Otro ..... ,.. }> Modesto Vázquez Rodríguez Idem.
Otro ...•... , » Pascual Rubio Rodrigo. •. [dem de Aragón.
Otro. • • . . . .. »JuanHernández Hernández [de¡;p. de Valencia.
Otro de lnga. » Daniel Pérez García ...•.• Id. Castilla la VIeja.
Madrid 9 de octubre de 1900.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el segundo teniente de Infante·
da (E. R), D. Antonio Hidalgo Morales, en súplica de abono
de pagas de navegación. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que por la
Comisión liquidadora de la habilitación de expectantes á
embarco del plierto én q.ue lo hubiese verificado el interesa-
do, se.le haga la oportuna reclamación de las pagas de refe-
rencia en los términos reglamentarios, y que una vez reco-
nocida.y liquidada por la de la Intendencia militar de Cuba,
!!ea satisfecha en Blt día con cargo al crédito que se detet'-
mine, previa justificación de haber reintegrado ó no perci-
bido el importQ de los dos melOes de sueldo consecutivos á la
fecha de su salida de aquella isla, y también, caso de haber
l~gresado como sargento, el de los haberes y demás deven-
gos que c(>mo tal hubiere recibido á su regreso á la Pe·
nínsula.
De real orden lo digo aV. E. para BU conocimiento y
demas. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de octubre de 1900.
Cla.ses
Relación que 8e cita
NOMBRES
er.a
Autorida.d
que cursó la. p()tición
AZCÁREAGA
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la [ntend~nciamilitar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que y. E. cursó á este
Ministerio en 9 de julio último, promovida por el primer
teniente de Infanteria D. Enrique Cruz Mora, en súplica de
abono de pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que por la Comisión liquidadora de la habilitación de
expectantes á embarco de la Habana, se le haga la oportuna
reclamación de las dos pagas de referencia, previa justifica-
ción de no haber percibido ó reintegrado, en caso contrario,
los dos meses de sueldo consecutivos á la fecha de su E'mbar-
co, y que una vez reconocida y liquidada por la de la Inten-
dencia militar. de Cuba, sea satisfecha con cargo al crédito
que en su dia se determine. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de octubre de 1900.
AZC.Á.RRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores 9rdenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Inter;dencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas
por los oficiales de Infantería é Ingenieros (E. R.), compren-
didos en la siguíente relación, que da principio con D. Sal-
vador Mena Soler y termina con D. Daniel Pérez Gareía, en
súplica de abono de pagas de navegación, como regresados
de Ultramar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, teniendo en cuenta que estos oficiales no
han sido aún clasific~dos ni confirmados en sus actuales
empleos, se ha servido desestimar la petición de los mismos,
por carecer de derecho 11 lo que solicitan, ínterin no reunan
dicha circunstancia.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 9 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señol'es Capitanes generales de las regiones é islas Baleares.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este'
Minist~rio, promovida por el segundo teniente de Infante-
da (E. R), D. Manuel Alvarez Morales, en s*plica de abono
de pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que por
la Comisión liquidadora de la habilitación de expectantes á.
embarco del punto en que lo hubiera verificad'o, se haga la
oportuna reclamación de las pagas de referencia en los tér-
minos reglamentarios, y que Una vez reconocida y liqui-
dada por la Intendencia militar de Cuba, sea satisfecha en
su día con cargo al crédito que se determine, previa justi-
ficación de haber reintegrado ó no percibido el importe de
los dos meses de sueldo, cunsecutivos á la fecha de su salida
de aquella isla, y taO?bién, caso de haber regresado como Sar-
gento, el de los haberes y demás devengos que como tal
hubiese recibido á su regreso á la Península.
De-realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
9 de oc'liubre de 1900.
AZCÁRRAGA
. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe. de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
VUELTAS AL SERVICIO
E~cmo.. Sr.: ' En ~ista de la instancia promovida POI' el
ca?o lIcenCiado de ese mstituto, Antonio Garcia Btljar, en sú.
p!Ica de que se le conceda nuevo ingreso en el mismo; y te-
n.lendo en cuenta que causó baja en la comandancia de Mur-'
cIa: por habérsele concedido por real orden de-'14 de agosto'
último (D. O. núm. 179), la rescisión del compromiso que
tenía contraído, con la condición que determina la de 24 de
diciembre de 18~7 (D. O. núm. 291), el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Rema Regente del Reino, no ha tenido tí bien
~cceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos .años. Madrid'
9 de octubre de 1900. . .
AiOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de la tercera l'egión.
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SECCIÓN DE ADMINIST:RACIÓN :MILITAR
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió- V. E. á este
Ministerio en 6 de septiembre, anterior, promovida por el
auxiliar de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Admi·
nistración Militar D. Baltasar de Celis lIorán, en súplica de
que ee le acredite en el empleo de sargento la antigüedad
de 17 de marzo de 1893, y que con arreglo á la cual se le
coloque en el escalafón en el puesto que corresponda, y
que se le conceda en su actual empleo la antigüedad de
23 de septiembre de 1899, el Rey (q. D. g.), Yen EU nombre,
la Reina Regente del Reino, se ha eervido desestimar la peti-
ción del recurrente, por carecer de derecho á lo que solicita,
puesto qua su colocacióil en la escala de los de su clase, fué
en harmonia con lo que preceptúa el arto 10 del vigente re-
glamento del éuerpo Auxiliar de Administración Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de octubre de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
cce
Excmo. ,Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 29 de septiembre último, y
en su virtud declarar aptos para el ascenso á los oficiales ter-
ceros de Administración Militar D. Cirilo Junco Lopéz y Don
José Sáenz de Santa María, los cuales l'eunen las condiciones
que determina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de
1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de In Junta Consultiva de Guerra.
-
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Oircular. Excmo. Sr.: Con objeto de abreviar el despa-
cho de los asuntos que se refieren á reclamaciones de crédi·
tos por haberes devengados en los disueltos ejército? de Cuba,
Puerto Rico y Filipinas, ó servicios y suministros á los mis·
mas durante las últimas campañas, suprimiendo trámites
que no se consideran indispensables, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner lo siguiente:
1.0 Las il;lstancias que se promuevan por los generales,
jefes, oficiales é individuos de tropa en reclamación de de·
vengas de todas clases en los mencionados ejércitos durante
las campañas últimas, así como las que por cualquiera per-
sona se formulen en reclamación de créditos por suministros
hechos ó servicios prestados á los mismos én la indicada épo-
ca, deberán dirigirse y aer presentadas á los jefes de las res·
pectivas Comisionel!l liquidadoras de los cuerpos, Intenden·
cias de Cuba y Filipinas y Subintendencia de Puerto Rico,
en los puntos en que dichas Comisiones se hallan instaladas,
ó se c:ursarán alos referidos jefes por las autoridades corres·
pondientes. Unicamente se remitirán á este Ministerio para
la resolución que proceda, las-reclamaciones de pagas de na-
vegación, pasajes y asignaciones.
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2.° Los jefes de las Comisiones liquidadoras de los cuer-
pos, en las reclamaciones que se le presenten ó cursen para
la liquidación yajuste abreviado de los diferentes devengos
á que se refiere la real orden circular de 7 de marzo del co'
rriente año (D. O. núm. 53), procederán rápidamente con
arreglo á las instrucciones que contiene la misma real orden.'
3.o Las Comisiones liquidadoras de las Intendencias de
Cuba y Fílipinas.y de la Subintendencia de Puerto Rico, en
vista de las instancias que se formulen reclamando créditos
por servicios prestados ó suministros hechos, instruirán en
cada caso el oportuno expediente, terminado el cuul remiti-
rán a este Ministerio las instancIas con los documentos que
justifiquen las reclamaciones é informe en que concreta y
terminantemente se' manifieste si procede ó no el reconoci·
miento de la legitimidad del crédito reclamado para decla-
rarlo asi ó para la resolución que en otro caso corresponda.
4.° De los acuerdos qué dicten las Comis~ones liquidado-
ras de los cuerpos podrán recurrir los interesados por con-
ducto de los Subinspectores de las regiones, á los Capitanes
generales respectivos, y de las resoluciones de dichas autori-
dades aeste Ministerio, as! como de' las que adopten las Co-
misiones liquidadoras de depandencias de Ultramar.
5.° Los jefes de las Comisiones liquidadoras deberán tener
presente lo dispuesto en los casos 4.° y 5.° del arto 31 de la
ley del timbre del Estado de 26 de marzo último (C. L. nú-
mero 64), para no incurrir en la responsabilidad que deter-
mina el arto 218 de la misma ley, y no admitirán copias de
documentos que no se hallen debidam..ente legalizadas.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y de·
más eftlctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor•••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Eu vista: de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 1.° de junio del' año ante.
rior, promovida por el soldado regresado de Cuba, Francisco
Coral Juncosa, en súplica de que se le conceda el abono de
los· devengos correspondientes desde marzo de 1899, hasta
tanto se resuelva el expediente de retiro ó ingreso en Inváli.
dos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del'
Reino, ha tenido á bien acpeder á lo solicitado por el intere.
sado, que reside en Bel10js (Lérida), y autorizar al regimiento
Infanteria de Almansa núm. 18, para formular las oportu.
nas adicionales á los ejercicios cerrados de 1898-99 y primel'
semestre de 1899·900, con dispensa de presentación de los
justificantes de revista omitidos, las que previa su liquida-
ción, serán incluídas en el primer proyecto de presupuesto
que se redacte, como Obligaciones de ejercicios cerrados que
cal'ecen de crédito legislativo, previniendo al recurrente la neo
cesidad de que en lo sucesivo justifique mensualmente su
existencia y remita el oportuno justificante de revista al
cuerpo á que se halla agregado para los efectos de reclama.
ción y abono en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~'Qi-
..
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E. á este
Ministerio en 18 del mes anterior, promovida por el conserje
de segunda clase de la Intendencia militar de esa región,
D. Francisco Ramírez Angel, en súplica de que se le conceda
una gratificación anual de 250 pesetas, en analogía con lo
resuelto para el personal auxiliar de los cuerpos de Ingenie-
ros, Artillería y Administración Militar, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar la expresada instancia; debiendo atenerse el recu.
rrente á lo resuelto por real orden de 1R de septiembre pró-
:x.imo pasado (D. O. núm. 206), en la petición análoga del
conserje D. Ramón Lorenzo Núñez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Ma.
drid 9 de octubre de 1900.
Señor Capitan gener~¡ q~ Vªle:p.c~a.,
-..
SECCIÓN DE SA~AD XILI'rAlt
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 25 de
abril último, cursando instancia del ayudante tercero de la
Brigada Sanitaria (E. n..), D. Quintín Negredo Botija, en sú-
plica de que se le conceda plll'a los efectos de retiro, el abono
de la mitad del tiempo.servido en Cuba, en clase de sargen-
to, el Rey eq. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina y con arreglo á lo que dispone la real
orden circular de 16 de noviembre de 1896 (C. L. núm. 316),
que hace extensiva á la clase de Hargentos reenganchados con
destino en Ultramar, la de 5 de junio de 1891 (C. L. nú'
mero 214), ha tenido á bien acceder a los deseos del intere-
sado, abonándole para los indicados fines, la mitad del tiem-
po servido, desde 1.0 de agosto de 1890 hasta 1.0 de septiem-
bre del 96, ó sean tres años y quince dialiJ.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de 1900.
AZOÁRRA GA.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Pre~idente del O<.msejo Supremo de Guerra y MaI'ina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. recha 18 de
septiembre próximo pasado, remitiendo instancia del sar·
gento de la brigada de tropas de Sanidad Militar, repatriado
de Cuba yen la aqtualidad en uso de licencia trimestral,
Sotero Alconcbel Maroto, solicitando la concesión de retiro,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien 'disponer que el mencionado sargen-
to, cause baja, pOI' fin del mes actual, pasando á situación
de retirado, con residencia en Toledo; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1:° de noviembre próximo venidero, se
le abone, por la Delegación de Hacienda de la citada provin-
cia, el haber provisional de 100 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le. corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de octubre de 1900.
AJOÁRRA-GA.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE raSTICIA y D7!111EO!OS pÁ.$IVOa
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. :re. á este
Ministerio en 21 de septiembre próximo pasado, y teniendo
en cuenta que -en la actualidad el teniente coronel de Intau·
tería, en situación de excedente en esa región, D. Luis Lama-
drid MendaroJ se halla próximo á obtener colocación, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
aprobando la propuesta de esa Capitanía general de 8 de
agosto último,ha tenido á bien nombrar á dicho jd~, juez
instructor permanente de causas de ese distrito, en vacante
que de su clase y arma existe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de octubre de 1900.
AzéÁRRAGA
Señor Capitá,n general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e.o----
INDUL'l'QS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia cursada á este
Ministerio por el de la Gobernación en 23 de junio último,
promovida por el vecino de Fermoselle, provincia de Za-
mora, Gabriel Labrador Grande, en suplica de indulto y re·
dención á metálioo, para su hijo Emilio Labrador Garrido,
prórugo del reemplazo de 1889, por dicha provincia; y reeul·
tando que al interesado ya le rué concedido el indulto y re-
dención por 2.000 pesetas, en providencia de esa Capitanía
general de 13 de julio de 1898, la cual redención no pudo
hacerse efectiva por ignorar ·el recurreute la expresada con-
cesión, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo expuesto por V. E. en escrito
de 24 de septiembre próximo pasado, ha tenido á bien con-
firmar el expresado indulto y redención, debiendo esta ha-
cerse efectiva, previa pre5entación en la Zona de recluta-
miento de Zamora, de la correspondiente carta de pago, en el
término de un mes, contado deede la fecha en que se co-
munique esta resolución al recurrente, y en el concepto que
de no verificarlo, se entenderá que renuncia á dichos bene-
ficios.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de octubre de 1900.
AZOÁRB!GA
l3efior CapiMn general de Castilla la Vieja.
--.e ••
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de una ingtancia. promovida oon·
fecha 20 de marzo último, por D.s Emília Játiregui Qe la
Iglesia, residente en Cádiz, calle' CoIlWJ:ado- Vmjo nú-m. 8.
O. O. núm. 224
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en solicitud 'de que se le acumule por fallecimiento de su
hermana D."' Maria de los Dolores, la parte que esta disfru-
taba de la pensión, importante 1.650 pesetas anuales, que
fué señalada á ambas en coparticipación por real orden de
21 de mayo del afio actual (D. O. núm. 111), como huérfa-
nas del gen('ral de origada n. Manuel, el Rey (q. D. g.), \
en su nombre la Heina Regente del Reino, de conformiuad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 28 del mes pr6ximopas!ido, ha tenido á bien aceed~r á
10 solicitado; disponiendo, en su consecuencia, que la expre-
sada pensión se abone por entero á la recurrente, por la
Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, desde
el 15 de febrero próximo pasado, que fué el siguiente día al
del fallecimiento de su referida hermana, é ínterin perma·
nezca soltera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid {) de octubre de 1900.
AZCÁRRAli'A
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
.,:;.--.
Excmo. Sr.: En virtud de -lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 17 de E'eptiembre último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido abien disponer que tanto la pp.nsión anual de 3.1~5
pesetas, señálada con arr~glo á la tarifa de Indias, como la
gracia de 3.000 pesetas al año, con el aumento correspon·
diente que por real orden de 14 de marzo de 1893 (D. O. nú-
mero 58), fueron concedidas sobre las cajlls de Cuba á Doña
Orosia Saint Yust y de Albear, de. estado viuda, en concepto
de huérfana del general de brigada D. Juan y de D.a Merce-
deli, ~e abone á la interesada desde 1.0 de enero de 1899, la
primera, reducida á 2 .062'50 pe~etas anuales, que es la que
le corresponde en equivalencia por el reglamento del Mon-
tepío Militar (jn la Península, y la segunda, sin tal au-
mento, ósea @n el expresado importe de 3.000 pesetas al año;
ambas por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
Pasivas, é ínterin con~erve su actual estado, cesando el 31
d.e diciembre de 1898, preYia liquidación, en el percibo de
BUS referidos anteriores beneficios, y sujetándose en cuanto
á residencia, á las disposiciones dictadas sobre el particular
por el Ministel'io de Hacienda.
. ' De real orden io !ligo á V; E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de octubre de 1900.
AzCÁRBAGA
. Beñor Capitán ¡eneral de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. José, Don
Francisco, D.a. lYlaría del Rosario y D.a Sara Anido Sarabia,
en concepto de huérfanos del comandante de Carabineros,
retirado, D. Ramón, la pensión anual de 1.125 pesetas, que
lea corresponde con arreglo al reglamento del Montepío Mi·
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litar: la cual pensión, se abonal'á. ;i los interemdos por partes
ignales y mano de su tutor D. Antonio Fernández Ro~ri­
guez, en la Pagaduría de la Dirección general de Clases PasÍ-
sivas, á partir del 7 de mayo del año próximo pasado, si·
guiente día al del óbito del causante, á las hembras, ínterin
permanezcan solteras, y á D. José Y O. Francisco, hasta el
·19 de marzo de 1902 y 25 de febrero de 1904, en que respec-
tivamente cumplirán los 24 años de edad, cesando antes si
obtuvieran empleo con sueldo del Estado, provincia ó mu-
nicipio; acumulándose sin necesidad de nueva declaración,
la parte del que pierda su aptitud legal en las que la conser-
ven, y quedando sujetas mientl'as residan en el extranjero, a
las disposiciones dictadas por el Ministerio de Hacienda
sobre el particular.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. .El. muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Beñor Presidente del Consejo·Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y :Marina en 30 de junio y La del
corriente mes, ha tenido á bien disponer que la pensión de
750 pesetas anuales, que por real orden de 10 de marzo de
1886, fué concedida á D.S. María Murpfi Bellamy, viuda del
capitán de Caballería, retirado, D. ManuellJ'ernández Hita,
y que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de
dieba.peusionista, sea tl'3nsmitida á. su hija y del causante
D.- Matilde Fernández Murpfi, conocida con el segundo ape-
llido de Bellamy, por figurar así en su partida de nacimiento,
en vez del compuesto de Murp:fi. Bdlamy, á quien corres-
ponde, según la legislación vigente; debiendo serIe abonada,
mientras permanezca soltera, en la Pagaduría de la Direc-
ción general de Clases Pasivas, á partir del 18 de enero pró-
ximo pasado, siguiente día al del óbito de su referida
ma~re.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
9 de octubre de 1900.
AzCÁJl.IU.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
"O••
. Excmo. Sr.: En virtud de lo det~rminadoen el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 17 de septiembre último, el Rey
(q.D.g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te.
nido á bien disponer que D." María de los· Dolores Moreno
Aranzo, huérfana del capitán, retirado, D. Francisco Moreno
Pérez y de D." Isabel, á quien por real orden de 27- de febrero
de 1892, le fué transmitida la pensión de 940 pesetas al año,
abonable por las cajas de la isla de Cuba, continúe perci.
biéndola en el mismo expresado importe desde 1.0 de enero
de 18íJ9, por la PagadUl'ía de la Dirección general de Clases
Pasivas, ínterin conserve su aptitud legal, previa la Cútres-
pondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Madrid
9 de octubre de 1900.
AzCÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
l5eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---eOE:1
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Pedro González Ferrero y consorte, padres de Manuel Gonzá· I
lez de la Fuente, en E'olicitu1 nuevamente de pensión; re·
sultando que los interesados han percibido como indemni-
zación por la muerte de su referido hijo, el dOJ;lativo hecho
por la compañía de ferrocarriles unidos de la Habana, im·
portante mlls de 6.000 pesetas, cuya cantidad sumada á los
bienes de fortuna con que cuentan los recurrentes, hace que
no puedan ser considerados pobres en sentido legal, extre·
mo que ha confirmado el juez municipal de la localid;d en
que residen; y teniendo en cuenta además que no se ha po-
dido justificar el fallecimiento del caU8ante fuese con oca-
sión del servicio. el Rt'y (q. D g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Cons~jo Supremo de Guerra y Marina en 25 de septiembre
próximo pasado, se ha servido desestimar lit referida ins'
tancia.
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
demás efectos.. Dioe; guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de 1900.
AzcÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Ramón Ejarque Daudeu, padre de ·Pedro Ejarque González,
cabo que fUé del ejercito de Cuba, en solicitud de pensión;
y careciendo el interesado de derecho ti dicho beneficio, según
la legislación vigente, una vez que el causante falleció de en-
fermedad común, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na H~gente del Reino. de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 del mes pró.
ximo pasado, se ha servido dese¡;timar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.. muchos años. Madrid
9 de octubre de 1\100.
AzOÁRBAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. l!\r.: En vista de la instancia promovida por
nartolomé Castaño Vélez y consorte, padres de Magdalena
Cactbño Gll.rcia, soldado que fué del ejército de Cuba, en
solicitud de pensión; y careciendo los interesados dl'l derecho
á dicho ben.eficio, según la legislación vigente, Ulla vez que
el causante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina RE'gente del Reino, de conformidad
con lo expu.esto por el Consejo SuprE'mo de Guerra y Marina
en 1.0 del corriente mes, se ha servido desestimar la referida
instancia.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de octubre de 1900.
AzcÁRB.\GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin".
-
Excmo. Sr.: En vista de la illl;tancia promovida por
Pedro Almenara Urgel, padre de José Almenara Ibáñez, sol·
dado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión;
y careciendo el interesado de derecho á dicho beneficio, se-
gún la legislación vigente, una vez que el causante fa.lleció
de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 del mes
próximo pasado, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma·
dxid 9 de octubre de 1900.
AzOÁRBAGA
~eñor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida PO);
Juan Mateos Lara, residente en Calzadilla de Tera (Zamora),
padre de Juan Mateo Llamas, soldado que fué del ejército de
Cuba, en solicitud de pen¡;:ión; y careciendo el interesado de
derecho á dicho beneficio, según la legislación vigente, una
vez que el causante falleció de enfermedad común, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 28 del mes próximo pasado, se ha ser·
vido desestimar ]a l'eferica instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
. Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo l::3upremo, ha tenido ti. bien conceder á los comprendi-
dos en la siguiente relación, que empieza con Inocencia Alon·
so Calvo y termina con Ruperto Tierno Guijarro y María
Sáiz Sáiz, por los conceptos que en la misma se indican,
las pensiones anuales que se les señalan, como compren-
didos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Di-
chas pensiones deberán satisfacerse á los interesados, por
las Delegaciones de &cienda de las provincias que se men-
cionan en la susodicha relación, desde las fechas que se con·
signan; en la inteligencia, de que ·los padres de los causantes
disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin necesidad
de nueva declaración en favor del que sobreviva, y las viudas
mientras conserven sU actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para sU Qonocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos añol!. Madr id
9 de octubre de 1900.
AzOÁItRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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PIl:J(SIÓll PEORA Delegación
"A.J(U.lL QUIl Leyes EN QUE DEBE EJlPEZAB deo Hacienda . RESIDElfCU Dll: ~os Il'ITRJIlI!ADOIIParentesco &11 LBS ó reglamentos EL ÁHO¡¡OROM:BRBS DI: tos INTERESADOS con los EMPLEOS y NOMBRES DE LOS CAUSANTES GONOIma DII LA l'RlfS1Óll' de la provincia
causantes
que se euque se les
Pesetas Cts. les aplican Día Ales Año consigna el pago Puebl& Pl7flvincla.
-- -
Inocencia Alonso Calvo•••......•. Madre vinda. Soldado, Baldomero Luengo Alonso.... 182 150 115 julio 1896 ••. 26¡jUniO .. ~. 1900 Valladolid ........... VIelgar............ Valladolid.
Jacinto Antich Riqué é Isabel Frei-
XllS Vl1ella ...••••••••.•.•..•.• Padres ...... ldem, José Antieh Frebcils............ ·182 5(1 ldem •.••.•..• 26 abril .••. 1\100 Tarrsgona••.••••...•. ~lforja ........... Tarraw>na.
Maria Barba Orta••••.•••.••.•.•.• Madre vinda. Id..m, Victoriano &Jdriguez Barba..... 182 60 R julio lR60 ..•. 18!julio..... lllOO Huelva•.............. Vlllablanca •••.•.. Huelva:
.JlI.an Blanco ••.••••••.•.•.••••... Padre .••••. Cabo, Juan Blanco Pélez .••..•.•..... 273 76 16 julio 1896 ... 2¡¡lídcm .... 1900 Ponteved~a •....•....• San t-lebsstián de la!'
Achas •••••••. , • Ponte-vedra.
José Mal'Ía Borde Ar~1D8....••.•..• Idem•..•••• Boldado, Lucio Borde Uribarri ••.••••. 182 50 ldem .•.••••••. 16 junio •... 1900 Vizcaya.••..•••••••.. ZOllo.............. Vhca-ya.
Migu.l ClIstllfieda García y TomaBa
Lugo.García González ................ Padres.••••. ldem, Evaristo Ca'ltafiedR liarcia...... 1R2 50 Idem:•.•..•... 2 mayo ..•. 1900 Lugo ••..•••.••••••.. Sotaventos .••••••.
·José COI bRjal Calero..•••..•.•.. ,. Padre....... I'Jem, Alfredo Carbajal'MercaDt ..•... 182 60 Idem ••...••... 4 agosto •.. 1\100 Barcelona•••.••.•..•. .~arcelona .•.•••••. Barce~aIIs•
Pllblo G('Dzález Sánchez y Juliana
San Esteban•.•.••• AvUn.Garcfa GRrcía•...••...•.•...••. Padres .•••.. IfJem, León GonzáJez García .•.•..•. ¡. 182 50 Il1em .......••. 20 novbre... 18911 Avila ..•..•.•.••....•
Diegu O!tlz Ramírez ......•....... Padre••.•••. ld~m, MJguel Ortiz Sánchez•••.••• , •.. 182 60 Idem ..•••••... 17 julio..... 1IJOO .Jaén ...•.••••••.•.•.. Torres .•••.••.. _•. Jaén.
Joaquín Pique Sisó y Joaquina Bar-
Gabara ............ Huesca..dajin BaldellóD.............. Padres ...... Idem, José Pique Bardajin •.•....••.. 182 60 ldem •••.•...•. 1.0 ídem •.... 1900 Huesca •.•••••••••...
Andrf>1J Prieto Gallego y Francisca
León.................. Villamarco....... ' León.GaTcía Ssndoval ................ Idem •••.•.. Idem. Ramiro Prieto Glll'CÍa..•..•...•. 182 60 Idem ....•.••.. 15 írlem .... 1900
Rosalía Rojas Machín ..•.•••.•... Viuda ...... Idem, Frllncisco Machln Machín ..•••. 182 60 R julio 1860.... 9 diebre·, •. 1897 Oanl:rlas .••.••••..••. tioó ••....••••.••.•. CanariM.
Francisco Rodriguez Campos y To- ,
maFa llarcia Paulino ., •••.•.•.. Padres ••..•. Idem, Joaquín Rodríguez Garcia ..•..• 182 60 16 julio 1896 ... 16 julio..•.• 11100 Sevilla••••..•...•••.. Osuna •••••••.••..... Se-vi1la.
José Rooríguez López y María Ca-
Albolote •.••••••..• Grs.nada.martro Garcia •.••••••••....... Idem ...•... Idtm, José Rodríguez Camarero.·•.•.•• 182 50 Idem .......... 6 idem .... 1900 Granada .•••..•••••..
1DeCl'eto de las Avila.Baltasara Sánchez Hernández•..... Madre viuda. Idem, Ricardo Sáncbez Sánchez .••••.. 137 :t C"lt.,S 28 oc· 23 mayo .•.• 1900 ,\Vilfl •••••••••••••••• Caflavieja .•.•••....
tuLr~ 1811 ••.
Ruperto Tierno Guijarro y Maria
5018 julio 1860 ..• Almarcha ••••••••• GRenea.Sáiz Sáiz •••••••••••••••.•••.• , Padres ...... Idem, Eusta:quio Tierno Sáiz.......... 182 1° octubre •. 1899 Cuenca .••.•.••.••.••
~
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Excmo. Sr.: En vista de la h'lstancia promovida por Ma-
buel Ubed Galve y consorte, padres de Miguel Ubed Malina,
'Soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión;
y careciendo los interesados de derecho á dicho beneficio, se-
gún la legislación vigente, una vez que el causante falleoió de
'enfermedad común, el Rey(q. D. g.), yen su nombre IIt.Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del corriente
mes, se ha sArvido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimJ.éhto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much,08 años. Ma-
drid 9 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expeil.iente de inutilidad que
:¡remitió V. E. á este Ministerio en 23 de agosto del año pró-
:ximo pasado, instruido al soldado que fué del batallón de
Alcántara, Peninsular núm .. S, Miguel Tarín Vélez; y no re·
'suItando que la inutilidad fuera ocasionada por la influencia
del clima y penalidades de la campaña, el Rey (q. D. g.), Y
en E'U nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
10 informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marin!i en
28 de septiembre próximo pasado,' 'se ha servido resolver
que el interesado carece de derecho al disfrute de retiro, que
se le expida la licencia absoluta y cese en el percibo 'de 'ha-
lx!res como expectante á retiro.
De rbal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 9 de octubre de 1900,
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Valencia.
Señor. Presidente, del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
util, formulada á favor del soldado afecto al batallón Caza·
dores de Cataluña núm. 1, Francisco Garrido Casado; y resul·
iRndo del dictamen emitido por la reunión médica afecta á
la tercera sfcción de la Junta Consultiva de Guerra, que el
mteresado ha recobrado la utilidad para el servicio de las ar-
mas, el Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 27 de septiembre próximo pasado,
se ha servido desestimar dicha propuesta y disponer que cese
en el percibo de haberes como expectante á retiro, expidién-
dosele la licencia absoluta, si bien se le declara con prefe-
rente derecho para ocupar los destinos á que se contrae el
arto 9.° de la ley de 8 de julio de 1860, en el que se halla
comprendido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 9 de octubre de 1900.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del trompeta que fuá del batallón de
Telégrafos Miguel Franco l.opez, natural de Callosa de Segura
(Alioante); y resultando comprobado su estado actual de
inutilidad, el Rey (q. D. g.), Yeh sU nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo, con lo !nformado por el Consejo
Supremo de Guerra. y Marina en 26 de septiembre próximo
pasado l se ha servido conceder al interesado el retiro, con
~ujeción á los arts. 1.0 y 7,0 de la ley de 8 de julio de 1860,
asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas, y conservan-
do fUera de filaR la pensión da 7'50 pesetas, correspondiente
á la pensión de una cruz del Mérito Militar de que se halla
"en posesión, ambas oantidades, ó sea la total de 30 pesetas,
habrá de satis~acérsele, por la Delegación de Haci~nda de
Alicante, desde la fecha en que cese de percibir haberes como
expel)tante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de octubre de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente dei Consejo Supremo de Guerra yM'árina.
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de marzo últi·
mo, promovida, por D. Benito Per(liguero, á nombre del cabo,
retirado, Agatón 'Villaseñor Carmen, en súplica de que se
le traslade á la Peninsula el sueldo de retiro que" le fué asig-
nado,en las cajas de Filipinas, por real orden de 17 de eneJ;o
de 1891 (D. O. núm. 14), el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por dicho Consejo Supremo en 3::' de agosto último, y con
sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de- abril de
1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de
. mayo siguiente (C. L. núm. i07), ha tenido á bien conceder
al interesado, en via de revisión, 22'50 pesetas mensuales,
que habrán de abonársele, á partir del 1.0 de abril de 1899,
por la Pagaduria de la Dirección general,de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su eanacimiento y
fines consiguientes. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de octúbre de 1900.
AZOÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E, cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de marzo últi-
mo, promovida por D. Benito Perdiguero, á nombre dél guar-
dia civil,. retirl1do, Agustín Hilario Canillas, en súplica de
que se le traslade á la Peninsula .el sueldo de retiro que
le fué asignado en las cajas de Filipinas, por real orden de
18 de enero de 1892 (D. O. núm. 13), el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por dicho Consejo Supremo en 22 de agosto último,
y con sujeción *lo prevenido en el real decreto de 4 de abril
de 1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de
mayo siguiente (C. L.núm. 107), ha tenido á bien conceder
al interesado, en via de.. revisión, 22,50 pesetas niensual~~"
I que habrán de abonársele, á partir de~ \';~ ~~ ~~r.i1. ~~_ ~~~~~
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'por la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de ootubre de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
:mxcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Mariua en 20 de marzo últi-
mo, promovida por D. BenitoPerdiguero, ti nombre del guaro
dia civil, retirado, Cesáreo de Jesús Gay Gay, en súplica de
que se le traslade á la Península el sueldo de retiro que le fué
asignado en las oajas de Filipinas por real orden de agosto
de 1882, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho Consejo
Supremo en 28 de agosto próximo pasado,- y con suje-
ción á. lo prevenido en ei real decreto de 4 de abril de 1899
(C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de mayo si-
guiente (C. L. lltlm. 107), ha tenido á bien conceder al inte·
resado, en vía de revisión, 22'50 pesetas mensuales, que ha-
brán de abonársele, á partir del 1.0 de enero de 1899, por
la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real Qrden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de octubre de 19QO. .
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
EXcmo. Sl·.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de marzo úl-
timo, promovida por D. Benito Perdiguero, á nombre del
obrero de Artillería Zacarías Gutiérrez de la Cruz, en súplica
de que se le traslade á la Península el sueldo de retiro que
le fué asignado en las cajas de Filipinas por real orden de 18
de abril de 1893 (D. O. núm. 85), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por dicho Consejo Supremo en 30 de agosto último, y
con sujeción á 10 prevenido en el real decreto de 4 de abril
de 1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de
mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder
al interesado, en vía de revisión, 22'50 pes~tas mensuales,
que habrán de abonársele, á partir del 1.0 de abril de 1899,
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden ló digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardcá V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de marzo últi-
mo, promovida por D. Benito Perdiguero, á nombre del guar-
dio civil, retirado, Mariano Dimaranan Gar~ia, en súplica
de que se le traslade á la Peníneula el sueldo de retiro que
; le fué asignadQ en las cajas de Filipinas por real orden de
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3 de marzo de 1892 (D. O. núm. 49), el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in..
formado por dicho Consejo Supremo en 29 de agosto último,
y con sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril
de 1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de
mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder
al interesado 22'50 peseta".! mensuales, que habrán de abo·
nársele á partir dell.° de abril de 1899, por la Pagaduría de
la Dirección general de Clases Pasivas.
De reid orden lo digo á V. E. para BU €onocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Ma-
drid 9 de octubre de 1900.
Azd.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor P1'esidente del Conl'lejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de febrero últi·
mo, promovida por D. Bernardo Gonzalez, á nombre del sol-
dado, retirado, Julio Borges Diaz, en súplica de que se le
traslade á la Peninl!'ula el sueldo de retiro que le fué asigna-
do en las cajas de Cuba, por real orden de 4 de octubre de
1875, el Rey (q. D. g.), Y ensn nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho Consejo
Supremo en 29 de agosto último, y con sujeciÓn á lo preve·
nido en el real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67)
y en la real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. nú·
mero 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en vía
de revisión, 38'02 pesetas mensuales, que habrán de abonár-
sele, á partir dell.° de enero de 1899, por la Pagaduría de
la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de octubre de 1900.
AzcÁRRAG.A
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-. - \.
SECCIÓN DE INSTB'O'{)CIÓN y :RECLUTAMIENTO
ACADEMIAS Y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á este
Ministerio en 8 de agosto próximo pasado, promovida por el
artillel'(J) del sexto regimiento montado _D. Tomás Ciaño y
Canto, en súnlica de que se le conceda ingresar- de nuevo,
como alu~no, en la Academia de Caballería, de la que fué
separado á petición propia, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, teniendo presente lo dil?pues.
to en el arto 92 del reglamento orgánico de las Academias mi.
litares, se ha servido desestimar la petición del intr::resado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchQS años. Madrid
9 de octubre de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
----o••
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el reclu-
ta del r.eempla2<Q de 18\)9, cupo de Lopara (Jaén) y Zona. d~
122 ti octubre 1900 D. O. !lWn, 224:
------~------------,.,,-----_ .._~------------~------~
Córdoba, Felipe Santiago Peláez, en solicitud de que le sean
devueltas las 1.500 pesetas que depositó pll.rá redimirt';e del
sen'icio milittl.r activo; y resultando que al expi.'esado reclu-
ta no le correspondió ingresar en filas, según el cupo que
determina bl real decreto de 1.0 de f'leptiembre de 1899, el
Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición, con -arreglo á lo
prevenido en el párrafo 2.° del arto 175 de la ley de recluta·
mipnto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de octubre de 1900.
AzCÁRRA.GA.
Señor Capitán general de Andalucía.
- ....
SECOIÓN DE ASUNTOS GENE:RALES
CONTABILlDAD
Excmo. Sr.: Vist{) el escrito de V. E. de 25 deseptiem-
bre próximo pasado, relativo á los suministros hechos en
Cuba á paisanos y movilizados por diverso.scuerpos, y cuyos
cargos obran en esa Comisión liquidadora, S. M. el Rey
(q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que los cargos por dichos concepto8~
sean cargados al fondo de material de las respectivas Oomi·
siones liquidadoras, en a.nalogia con lo dispuesto para el re-
gimiento Infanteda de ~imancas en real orden de 13 de ju~
nio último (D. O. núm. 130).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de ~a Intendencia mi-
litar da Cubao
CRÉDiTOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. á
este Ministerio en 12 de julio último, consult..'l.ndo ¡ü los in-
dividuos procedentes de Ultramar que payan solicitado RUS
alcances, con arreglo al procedimiento abreviado qUfl esta·
blece la real orden de' 7 de marzo próximo paRado (D. O. nú-
mero 53), pueden renunci.ar ti ellos y solicitar las cinco pe-
Betas poi mes de campaña que marca el real decreto de 16
de marzo de 1899 (D. O. núm. 61); y teniendo en cuenta
que esta soberHna disposición tuvo por objeto. el facilitar el
pago de los alCances antes de realizarse las operaciones de
ajuste, pero que una vez practicadas éstas y conocido el re·
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. sultado por los interesados, no procede aceptar aquella for-
ma de pago, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer, que los individuos
que huyan solicitado sus alcances con arreglo al procedi·
miento abreviado, no tienen derecho a acogerse de nuevo á.
los beneficios del arto 2.° del citado real decreto...
De real orden lo digo á V. E. para su conoci.miento y
demás efectos, Dios guarde á. V. E. muchos años, 14-
drid 10 de octubre de 1900.
MOÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
.11 la Subseoretaría ., Seociones de este lUnlsterlo '1 d9
las Direcoiones .~eneralell
SEOOIÓN DE !!iFANTElíA.
DESTINOS
El soldado agl'egado á la Sección de tropa <ie:la :E8Cti.el~
Superior de Guen~a, Joaquín Romero Romero~ cesarA de preS:'
tar sus servicios en la misma, incorpol'ándose al regimi~Lto
Infanteria de Murcia núm. 37, á que pertenece.
Dios guarde á V ... muchos años. Mad-rid 9 de 'ootu-
bre de 1900.
El lefe de la Seoolón,
Enrique Corté3
Señor•..
Excmos. Señores Capitán general de Galicia y Director de la
Escuela Superior de Guerra. .
-_ ..
S:E:OCIÓN DE INSrr:RUCOIÓN y :R:E:OLUTAUI~rrO
LICENCIAS
En vista de lo solicitado por el médico alumno de e&~
Academia D. Alberto Río y Rico, y del certificado de reco-
nocimiento que acompaña á su instancia, le concedo un mE:l~
de licencia, por enfermo, para Barcelona.
Dios @:uarde á V. S. muchos años. M.adrid 9 de oct.\l-
bre de 1900.
El Jefe de la. 8eccién.
En1"ique de O"OZCO
Señor Director de la Academia médico· militar.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones y Ordenador de pagos de Guerra. .'
lJ(pRillJ!l~A. Y LJTOGR.lFlA DEL DltPOSlTO DE LA ~UJ!¡BIU
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS El YUTA EN LA AOIINISTRACIOI DEL -DIARIO OFICIAL- Y-eOneCIOILEGlSLATIVA-
, OUJOI pelUdo_ Jwl 48 4bigll'll al A4mbWatra4or•
•
..
Delaft.o 1875, tomo 3.', tí 2'50 pesetM.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2.' del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898 Y 1899, á 5 pesetas cada
uno. --
Los sefiores jefes, oficiales ó .individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrá.n hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las enbscripciones particulares podrán haeerse en la forma siguiente:
1.1 A la 00lecct6tt Legt8ln.fMHJ, al precio de 2 pesetas trimestre, yen alta será precisamente en primero de do.
1.& Al DtarW Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de. cualquier trimestre.
S.' Al Diario Oficial y Oolecci6JI Legís14tiva, al ídem de 6íd, íd., Y su alta al Diario Ojif;taZen cualquier tri..
meatre y á la 00Zecci6n LegjslatitJa en primero de atlo. .
Todas las eubacrípciones darán comienzo en principio de lrimestre natural, sea cualquiera la fechfJ. ~f\ ru _Ita..
dent.ro de este período.
Oon la Legielactlm corriente se diBtribulrá la correspondiente á ollO atlo de la anasada.
Los pagoa han de verificarse ROl adelantado•
.Los pedldoe y giros, al Administrador del Diario Oñcial r Oo~ LegislatÍfHA.
Q r
ESCALAFÓN
DEL
-
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitadol'l de lae Capi-
tanías l!enerales. .
El Escalllfón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con Sf'para.
ción por armas y cuerpos. Va prece:!ido de la re,.eñu histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vi~or sobre laR materias que afectan en tudas las situaciones que.
tengan los sE'ñores Generales, y la escala de Caballi'ros grandes cruces de Han Hermenegildo.
Se pondrá tambiéil á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo 10, y D. Enrique García, MaJor 25, Madrid. .
PRECIO: 3 PESETAS
DEPOSITO DE LA GUERRA
fl.. 14M d" IMlJIdeD•• _.__ 1_.e IMp d"'OIl ,.."' _. 1 erp.. ,. .ep41a.~ i"'..
• el .Bjér , á ...."'.1••~••••l•••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1900
Con un APÉND ,e E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encuadernado
611 'aIa.-Su ptMlo en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se siryan á provincias tendrá.n un recargo de 50 cén.
&l"'-loli ioQr g~t(\1l dl} {tanqueo y 25 por certificado.
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1'50 ":t
2,50 pesetas.
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGION)
ffi'Scala de 500~000 est.ampado en te~a, y con estuche.~ ...
Idem íd, id- id. estampado en papel......•.....
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERÍA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado ()(Yi~ gran número de láminas), es de 'lUla peseta
en Madrid. Los pedidos para fuer~ sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
~t!NUAL REGLA~IENTARIO PARA LAS CLASES DE TROP!·
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS RE91MENTALES
DEL ARMA DE INFANTERfA,
TOMOS 1 Y 11
Tercera edición, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de tiro, y á todaS
las disposiciones últimamente dictadas.
Se expende, encartonado, al precio de S pesetas ell.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 oéntimos más.
_......_u ....~, P.
"ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
8.· EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
COUl'BENDE: Obligaoiones de todas las olases, Ordenes .generales para ofioiales, Etonores" '1 tratamieutos m11it&1'd
Servioio de guarnioi6:a. '1 Servioio l:a.terior de los Cuerpos de infa:a.tel'ia '1 de oaballeria,
..... •• .. M"_ ..."'~
L'Jt C)bra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
ila gl'~:;:¡ utilidad para el ingreso en 10& Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros. .
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
~\ovincias_
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